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長 谷 5L 
Die klinischen Erfahrungen bei der Transfusion 
des konservierten Blutes. 
Dr. Atsuo Takeshita 
Dr. Yoshiyuki Ohashi 
Dr. Akimasa Suko 
Dr. Hiroshi Nagatani 
Von 
Dr. Suechiyo Goya 
Dr. Yukichi Ri 
Dr. Tsutomu Murayama 
〔Ansder Chirurgbchen Klinik der Medizinischen Fakulat, Kumamoto 
( Vorstand: Prof. Dr. Hagihara）〕
I. Mitteilung: Einfluss der Transfusion des im Eisschranl王
konservierten Blutes auf Blutdruck,. Puls, 
Atmung und k白pertemperatur.
(Diese Darstellung ist ein kurzer Auszug aus dem in der 4.0. Chirurgisc;,hen 
Generalversammlung gehaltenen Vortrag, der aber wegen der目 Hinzusctzungder 
seitherigen klinischen Falle und wegen der Aufarbeitung unちcrcrUntersuchungen 
hier einiger Berichtigungen beclurfte.) 
． 
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Von frih h巴rhaben viele J主uthoreneingehendere Beobachtunge11 iH】erdie Transfusion des 
konservierten Blutes 江ng巴stelt,aber i.hre Untersuchung beschrankte sich nur auf die Kon-
servierung des Blutes selbst und lies die klinische Anwendung des konservierten Blutes noch 
unerforscht, wie grosse Erfolge d~r Bluttransfusion denn clabei erhofft werden ki.innen uncl was 
fir eine Di町erenτ 【Jenndie Art und Bedingung des konservierten Blutes hervorbringen kann. 
So haben wir ・<lcnn hier, indem wir die Transfusion des im Ei刑chrankkonservierten Blutes auf 
klinische Falle anwendeten, die Untersuchung iiber die Wirlf.ung auf den lebenclen Organismus ' ~~~＇. 
des Empfangers in aller Ausfiihrlichkeit angestellt und《湾，...1<'ragenach der Lijsung undχeit 
zur Konservierung griin心ichγentiliert.
Als konserviertes Blut haben wir folgende vier Artcn benutzt: 
1) In 0,4;:'0iger CitratWsung konserviertes Blut 
2) In der CitratkochsalzWsung (Nat. chlor. 9,0 gr, Nat. citr. 5,0 gr, Aqua dest. 1000,0 c) 
konserviertes Bl ut (1 : 1)
3) In der GlucosecjtratWsung (Glucose 30,0 gr, Nat. citr. 5,0 gr, Aqua dest.1000,0 c) 
konserviertes Blut (1 : 1)
4) In solcher Weise konserviertes Blut mit Einmisch¥lng von I-1202 (100 cc Blut: 1 cc 
H202). 
Gleich nach d巴rBlutentnahrnc haben wir das Blut in ein sterilisiertes Glasεeschirr fest 
zugesiegelt und clann auf巴inebestirnrnte Zeit irn elektrisch betriebenen Eisschrank bei 2-4°C 
aufbewahrt. Bci Transfusion haben wi1 es im voraus geni.igencl erwarmt (Erwarmung sei imrner 
unter 40°C) und unter der日elbenVorsicht wie bei cler Transfusion des frischen Blutes verwendet, 
um die klinische Beeinflussung wie Ve1・anderungvon Blutdruck, Pub, Ki)rper,temperatur und 
Atmung sowie :mdere Nebenwirkungen zu beobachten. 
1. Einfluss der Transfusion des konservierten Blutes 
auf den Blutdruck. 
a) Bceinflus弓ungdurch Transfusion des nicht hamolysierten Blutes. 
Die Transfusion des konsen・ierten Blutes Wst beim Hypotoniker eine bedeutende Blut-
《lrucksteigerungurn! auch bei akuter Blutung eine sofortige Wiederherstellung.aus wie die des 
frischen Blutes, wahrend sie beirn Hypertoniker cine schnelle Senkung des Blutdrucks auf die 
Norm herbeifiihrt; cine Wirkung, die bei der Transfusion des in GlucosecitratWsung konservierten 
Blutes vie! wesentlicher hervorgerufen wird als bei der des in CitratWsung oder Citratkochsalz-
Wsung konservierten. Aber beirn Bl utclruckgesunden Wst clie Transfu日ionjeder Art keine 
wesentliche Schwankung des Blutdrucks aus. 
b) B巴巴influssungdur℃h ぐfiansfusionrl巴ghamolysierten Blutes. 
Die Tran山討ondes verhaltnismassig戸ischen,in CitratW叩 igko附 ・viertenharnol ysierten 
Blutes Wst nur zeitlaufig cine Senkung des Blutdrucks aus, der aber bald danach eine allmiih-
liche Steigerung zeigt, wahrend die Transfusion des schon lange konservierten hamolysierten 
Blutes eine pWtzliche Steigerung des Blutdrucks ausWst, cler al】巴rmeistenfalls allmahlich abfallt 
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um 2-4 Stunden sp五tersich wiecler etwas erhoht oder noch eine geringgradige fallende 
Tender】zzeigt. Aber bei der Transfusion des in Glucosecitra.t!Osung konservierten Blutes steige1t 
sich der Blutdruck sogleich und Z巴igtclann巴incfast gleiche Schwankung ¥1・ie bei cl巴rcles in 
Citratliisung konservierten. Snwohl beim Blutclruckgesunden wie beim Hypotoniker und Hyper-
toniker verhalt sich clabei die Schwankung des Blutclrucks ungefahr in gleicher Weise. 
c) Nach Transfusion auftretende Nebenwirkungen・
Sowohl beim Blutdruckgesumlen als auch beim Hypotonikcr und Hypertoniker treten die 
Nebenwirkungen 30--60 Minuten nach der Transfusion des konservierten Blutes meistenfalls 
auf, wobei die Erhiihung und Haufigkeit des Blutdrucks wesentliじhzunimmt. Aber 2 Stunden 
nach der Transfusion falt dcr Blutdruck pliitzlich ab, um! die Herabsetzung zieht sich so lange 
hin, <las der Blutdruck auch nach 24 Stunden ungefiihr in der I-falfte von F~illen unter dem 
Weit vor der Transfusion bleibt. 
d) Die transfungierte Menge des konservierten Blutes (taglich 150-450 cc) und der Blut-
typus stehen une1乱chtetdes hamolysierten und nicht hamolysierten Blutes oder unerachtet des 
Zusatzmittels in keinem Zusammenhang mit der Blutdruckschwankung. 
2. Einfluss der Transfusion des konservierten Blutes 
auf die Pulszahl. 
Die Transfusion des nicht-hamolysierten Blute討 !Ost,wenn es in Citrat!Osung konserviert 
ist, trotz cler Pulszahl vor der Transfusion eine zeitlaufige Vermehrung, aber, wenn es in Glucose-
cit1・atliisungkonservie1t ist uncl wenn die Pulszahl vor der Transfusion meh1 als nomrnl ist, 
eine Verminderung der Pulszahl aus. Die Sch1rnnkung der Pulszahl, die sich mit dem Zeit-
verlauf fihrt, neigt sich <tllmahlich zur Verminclerung um! nahert sich zur Norm. Dieses 
Verhalnis trit bei dem in Glucosecitratliisuno-・konservi巴lten Blut wesentlicher auf ab bei elem tラ
in Citratliisung konservierten. Die T1ansfusion des hamolysierten Blutes list trotz der Pulszahl 
vor de1 Transfusion um! t1 otz cles Zusatzmittels entweder・eincV ermehrung oder cine Ver 
minderung der Pulszahl aus, und die Haufigkeit betragt dabei fast gleich. Die Transfusion 
sowohl des nicht一hamolysiertenals auch hamolysierten Blutes list bei normaler Pulszahl mit 
dem Zeitverlauf nach der Transfusion cine Vermehrunσoder Vem1inderun!! der Pulszahl aus, b b 
aber ihre Haufigkeit di仔eiert~icht so wesentlich. Als Et凶 ussder Nebenwirku~g 吋rmehrt
sich die Pulszahl 1-2 Stunden nach der Transfusion, aber kehrt 4-8 Stunden spヨterauf der l 、Wertvor der Transfusion ;mriid王undverl五u仕sichgleich w、ieim Fall ohn巴 Nebenwirung. 
3. Einfluss der Transfusion des konservierten Blutes 
auf die Atemzahl. 
Wenn die Atemzahl vor der Transfusion mehr als normal l討し so vermirnlert sie sich mit 
dem Zeitverlau「undnahert sich ztr Norm, was unabhヨngigvon Zusatzmittel urn! Kons巴rvations-
zeit geschieht. Im Fall mit Nebenwirkung vermehrt sich die Atemzahl einige Stunden nach 
der Transfusion urn! dann veiminclert sich pliitzlich auf die Norm. 
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4. Einfluss der Transfusion des konservierten Blutes 
au.f die k白perte同peratur.
B~i Temperatur rnehr als 37°C lii~t die Transfusion des konservierten Blutes trotz des 
nicht-h'imolysierten uncl h'irn什lyメierten Bl utes schon am 1. Tage nach der Transfusion eine 
Temperaturerniedrigung aus, die bis zum 3. Tage forthestanclen ist. Aber bei nornialer Korper-
ternperatur Wst die Transfusion eine geringgradige Steigerung oder Herahsetzung oder keine 
Schwankung der Temperatur aus. Im Fall mit Nebenwirkung Wst die Transfusion des korト
servierten Blutes eine wesentliche Temperatursteigerung aus ＇~ie die des白ischenBl utes, die 
aber nur vo1iibe1gehend ist und nach 8-16 Stunden wieder zum ¥Veit vor de1 Transfusion 
zuriickkeh1・t.
5. Transfusion des konservierten Blutes und Nebenwirkung. 
Die Nebenwirkung, .die nach der Transfusion des irn Eisschrank konservierten Blutes 
hervorgerufen wird, unterschidet sich ~owohl heim nicht-hamolysierten als auch beirn hamoly司
sierten Blut mit der Nebenwirkung durch die Transfusion des白ischenBlutes gar nicht und 
kann durch、Erwarrnungzwischen 37° und 38°C (vcrrneide die Erhitzung auf rnehr als 40°C) 
auf die gleiche Nebenwirkung wie beim 白ischenBlut heschriinkt werden. Das in Glucos巴圃
citratlOsung konservierte Blut fihrt nur l5,1%i伊 Nebenwirkungrnit sich, d日herist die 3,0%ige 







































































輸血＝闘ス Jl研究ハ既ニ171世紀ノ始メヨリ Potter(1638), Denis (1667－・）1＼：等2,3ノ皐者＝ヨ．








ク，共ノ戦傷外来｜・ニ偉大ナJl.放県ヲ資シタ JLハ吾等ノ熟知ス JL底ナリ。繭来輸血＝闘ス JL研究
ハ RO'JS友ピ Turner0915), Schafer 0916), Fisch巴r(1916〕， Krabbe!{1918), Doderlein (1920, 
Curtis (1920), Klittner (1924), vVildegans (1925), Hemp巴I(1925), Thomsen 0929), Traum 
(1932), Hesse1(1934), Kartasevskij (1934), Boller (1935), Wcsselkin, Lind巴ribaumu. Kartasevskii 
(1935), Petrov u. Filatov u. Bogomolova (1935), 0936), (1937), l¥linccv (1935), Iljin (1935, 
1936), Eljasevic 0936), Filatov u. Blinov u. Docpp (1936), Fonio 0937). Filatov u. Kasumov -
(1938), Beermann (1938), Lindenbaum u. Doepp (1938), Boland 0939), Elloitt (1939) n:; 
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是等新鮮血輸血ノ長足ナル進歩ト共ニ一方保存血輸血ノ研究モ亦漸ク一部諸島葬者間子研究サ





近時 Leningrad ノ輸血研究所デハ旺ニ本問題ヲ寅験的並＝臨床的方面ヨリ研究シ， VJ ados 
(1934），氏ハ保イ長液トシテ I.P. K.液ヲ使用シ， 462同ノ保存血輸血ヲ行ヒ保存14～16日間iハ
治療的放巣ヲ期待シ得ト言ヒ，共後ノ研究＝ヨリ食盟水拘撤酸曹達溶液中＝於テハ約10日間ノ
保存＝耐へ得ト；；・ヘリ。失デ Bogdanow(1934), Ginzburg (1934), Kolesnikow (1934), Doepp 
(1934）氏等ハ葡萄糖拘搬酸曹達加i寄液中＝血液ヲ保存スレパ，吏＝長期＝亙リテ赤血球ノ抵抗
力低下ヲ防止シ得Jlコトヲ貫験的＝詮明セリ n 更 ：＝.Bogdanow氏ハ保存血液ノi容血理象ハ振輩
＝ヨリ促進セラルト言ヒ，更＝宗温＝於テハ氷室内保存ヨリモ2fl '1Lク，瞬卵器内デハ吏：＝.If-
クi容血現象ノ出現ヲ賓誰セリ。次イデDoepp氏ハ宜験的＝赤血球ノ抵抗ハ保存日数ノ長キ程，
振費量，混合，加I毘ェヨ JI.-影縛大ナリト言ヒ． 3%葡萄糖i容i夜Iドェ保イ手ス Jl-揚合ハ約35～37日間
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血液ノ性扶並＝血液像＝及ボス影響ニ闘スJl-研究アリ。 司
斯ノ：如ク保存血輸血ニ閥ス JI,研究ハ幾多ノ先人＝ヨリテ可成リ詳細ナ JI,検索ガ施行セラレタ

























































































































’赤血球抵抗力ノ減弱ヲ防ギ， VitaminB及ピ VitaminC ノ添加lハjil（少ナル抵抗力減弱防JI－.作用
ヲ認、メ件トナセリ。
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抵抗力ヲ保持シ， 0.46～0.50%ヲ動揺れ保存第7日fl；＝. 極度ノ imH~ ヲ示シ0.52%～0.54%，第
10日目 ；＝.0.58%エシテ保イ子第1511～20口日頃大関＝於テ共ノ抵抗ヲ持続的 保存第25日目＝至
レパ急＝赤血球底抗力減弱シ0.85%食堕水ニモ不鮮ナガラi容血ヲ認ム。更ニ保存第30日～第35











液~）（~ ニ 0.4% 拘梯酸曹連加血液ハ氷宝内保有ート同様 10 日間ノ保存ニ耐へ得ベシ。然カモ過酸化
水素水ノ添加ハ赤血球抵抗力ノ保持ニ Lindenbaum 氏ノ言フガ如ク著明ナル影響ヲ期待シ得
ズ。車＝葡萄糖i作i夜拘機酸曹達力fl，血液ニ添加セJl-揚合ハ紛々赤血球抵抗力ノ減弱ヲ防止シ得ル
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第22表 35°C保存0.4%物機酸曹主主力H血液
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第27表 35°C保存葡萄糖溶液拘機酸曹達方H血液
~1~ 1~ 1~ r~ 1~ 1~ 1~ 1~ ~1~1~1苫 1~1~1~1~ l苫 1~1~ ：~1ど 1~1~1~1~1~1~1~。 c0000000000000000劉
直後 ~I~ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋士土 一1日間保存 ＋ ｜件＋ ＋ ＋＋ ＋＋± 3 " ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋＋ 十十＋ 十土土土f, " ＋ ＋ 十＋件＋＋＋＋ ＋＋十＋ ＋＋ 士士士土 土土士土土士土土士土
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＋＋｜＋ 10 " ＋｜＋ ＋ ＋ ＋ ？十＋ ＋＋｜＋＋ ＋十 ＋＋ ＋＋ ＋＋ ＋士土土土土
以上ノ如ク， 0.4%拘織酸曹達加血液，食臨水拘機酸曹達加血液晶＝葡萄糖溶液拘梯酸曹建加












液 30～4°C氷室内保存＝比シテ赤血球抵抗力減弱度HI々 漣ナJI.-結cmヲ示スモ， I.Lindenbaum, 
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保存血検血昭和13;FJ1 JJ4 H 
拘機俊＇l'i主加血液 150cc. 
血液製 A→A.
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手術昭和13~[05月 3U ，撃事除Jt. ＝－腐骨切除術
保存血犠血昭和13~1三7月 25 日．
物機駿曹主主力H血液 200c. 

































例丙珂病 名 ｜血液型｜ 保存血液ノ種類1覇防血設｜削作用
1 本 O 腎 臓 日根 JM り，o 物語量検曹建知l血液 4日 200 長窪（15分間）
2 『，. 0 紡核蛇腹膜炎 。→O 同 上 4 200 悪笈（20分間）
3 森 O 般 胸 。一歩B 会機水物繊酸曹達方1血液 4 250 十 シ
4 佐 O 削皐丸結核 A-・A 葡萄糖詰事液物機厚生曹達力I血液 4 300 ＋ Z〆
5 M白 O 念性穿孔性腹膜炎 。→O 物機殴曹主主力日 I血液 5 150 惑 寒
6 高 O パンチ氏病 。→A 食砲水物機酸曹主主力日I血液 6 300 ＋ 主〆
7 川 O 乳 腺 j,明に~ 。→B 葡萄機首宇液拘機殴'f逮加血液 6 200 ター シ
8 工 O 紡 腸 癌 。→AB 問 Jニ 6 300 ナ S〆
。官。 パンチ民病 。→O 同 J: 6 300 ナ 5ノ
10 黒 O 慢性大鹿骨身髄炎 。→A 物機駿曹建知l血液 7 200 ナ シ
11 新 0 宵 癒 0-・A 伊］ 7 350 ＋ シ
12 合 O 肋骨・カリヱス 0-・0 同 I二 7 350 ナ シ
l3 緒。 脆 石 品主 。→O 同 』： 7 320 思~戦傑アリ
14 渡 0 鼠撲へ Fレ＝ア 。→O 1'•1 I二 7 100 ナ ジ
15 古 O 大腿骨頭部骨折 。→O fil J・. 7 250 ナ シ
16 務 0 胃 軒玉 （）・ーB 食鞭水物機駿曹達加lI血液 7 350 十 シ
17 成。 胃 癒 0--・AB 同 上 8 220 ナ る〆
18 岩 0 車i 捻 車事 。→O 物韓基理費曹注加血液 8 350 ＋ シ
19 成。 胃 癌 。一歩AB 同 8 200 ナ シ
20 小 O 骨 折 ・o－令O fi] 上 8 100 胸内苦悶悪心悪寒
21 任1 0 下腿骨々折 。→B 葡萄糖溶液ff~機臣室暫主主切目血液 8 300 ナ 品〆












































































































































膿 胸 IA→AJ 初機西空曹主主力目血液
大腿骨頚部骨折 10→01 阿 _r_ 
胃 格 IA→AJ備萄糖熔液拘韓基酸曹達加l血液
胃 痕 IB→BJ 向上
慢性大腿骨々髄炎 10→01 同 上
紡核性腹膜炎 10→01 向 上
慢性腸重昼症 IB-・B I 悶 J-_ 
間宝 石 症 10→01 物語ま陵酸曹達加血液
急性議様突起炎 10→AJ 向 上
下腿骨々折 IB→BJ 同 ー I二
骨 石 店 10→Ol葡萄糠務液物機険曹j主力日血液
廻宮部結絞 IA→Al 向 上
腹部腫疹 10→01 向 上
OI 慢性鼠様突起炎 In→Bl 物機酸曹蓮如l血液
OI乳熔再後 IA→Ai 向 上
OI下顎骨々折 lA→Al 同 上
01 慢性議様突起炎 10→Al 同 上
OI 頭 部 肉 腫 lO→01 食擁水物繊殴曹達1Jl1血液
OI廻育部結核 IA~A I葡萄糠溶液拘機陵曹達加血液
01除草r :Jf,; I o→01 向 上
OI慢性骨髄炎 IA ・A I拘，機西空曹蓮如l血液
OI盲腸移動症 IA→AJ葡萄糖溶液物繊酸曹主回目血液
OI盲腸移動症 IB-・13 I物機駿曹主主力目血液
01頭部肉腫 10→01 同 上
01 慢性鼠様突起炎 IA→Al 向 上
01 胃 癒 IB→Bl 同上・
o I 1s 押iJ I B→Bl 同上
ol筋 炎 10→01 食臨水物機陵曹達加血液
OI 慢性議様突起炎 IA→Al葡萄糖格液物機陵曹達加血液
01 腸 結 核 IA→Al拘機酸曹建加血液
01 胃 守主 IA→ABI 同 上
01糞 痩 IA→AI r1•J 上
OI糞 痩 IB ・B I 同上
OI盲腸移動症 IA→AJ 同 上
OI脊椴カリヱス IA→ABJ 同 上
O噛石症並＝十二指腸I責務↑A→A13J 同 上
01 肋骨カリヱス 10→Bl 同 I: 
OI 慢性大腿骨々髄炎 IA→AJ 向 上
01 慢，性頚骨々髄炎 IA→Al 同 上
OI結腸結 IA→ABI 向 上
OI盲腸移動症 IB→Bl余盟水物語量酸曹達加血液
01 念性穿孔性腹膜炎 10→ABI 狗機酸曹詮加血液
01腹壁筋炎 10→oI 同 1: 
OI慢性最様突起炎 IA→AI 向 上
01 念性穿孔性腹膜炎 Io－心｜ 向 上
ol被痕へルーア 10→BJ 向 上















































































































OI育腸移動店 10→Al物機駿曹 主 力H血液 I23 
ol脆石症立t.＝－十二指腸前揚IA→ABI 向 上 I 23_ 
ol胃 液 10→Ai 同上 I24 
ol急性識様突起炎 10→01 炉1 .1: 1 24 
高I）宰丸結核 I A→Ai耳目菊絞首事液拘機俊曹i主力H血液1 24 
乳 癌 IA .AR I 同上 I24 
宵 筏 10→01物機殴曹 達 加』血液 I25 
股庇 IB→ABI 同 、 Jニ I25 
盲腸移動淀 IA .A I 岡 上 I 25 
肋骨カ リ z ;z. IA→ABI葡萄結溶液狗韓基駿曹達加血液I21 
膿 胸 I B→Bi 同 上 1 21 
頚腺紡核 I.A→Al 同 上 I2s 
胃 純 IA→Al葡萄糖溶液拘機俊習逮加l血液I29 
盲腸移動症 IB ・B I物語ま酸曹 主 力目血液 131 
腹壁筋炎 IB→Bl 阿 上 I31 
胃 痛 10→01 同上 I:n 
頭 部 股 事務 IB→BI葡萄絞溶液拘縦俊曹逮加血液I31 
結節 Jfkql＊腺腿 10→01 同 上 I 31 
慢性頭骨々鎚炎 IA→Al拘機酸暫 主 如l血液 132 
慢性大腿骨々儲炎 IA→Al 阿 J二 I 32 
胃潰務 IA→Al 同 上 Ia2 
頚 腺 結 核 10→01葡萄踏溶液物語量酸智也加血液I32 
糞 痩 IA→Al杓骨量股習主主力日血液 I33 
内腰筋炎 IA→Al 向 上 I33 
幽門狭窄 Io→01 阿 Jて I 34 
大綱峡稿 IA→Al 向 上 I35 
胃 消 蕩 IA→Al葡萄糖溶液物繊陵＂'t!f主力H血液I36 
宵 ‘ 椛 IA→Al 狗韓華麗費留 主 力I血液 I 38 
胃潰蕩 Io-・O I 向 上 I44 
能性頚骨キ髄炎 10→Al稲荷結溶液拘徽駿嘗主1Jl血液I45 
旬 結 IB→Bl物機俊曹 主 力H血液 1-60 
鼻翼依劉 10→01 阿 .I・. I 63 
胃 務 IB→Bl司1¥j萄粧溶液物機駿習法Jl血族I67 
慢性大鹿骨々髄炎 IA-・A I物機陵曹鐙如I血液 I69 
胃 綴 IB→Bl葡萄糖格液物機酸習主主力H血液I12 
胃 m; I o→01 同上 I73 
胃 癌 IB→Bl 物機自主普 t主力日 I血液 I99 
下顎骨椛 IB ·•B I 阿 .1-. I 105 
食道路 10→01 同 上 I109 
慢性大鹿骨々鎚炎 10→A 1締結絡液;j(ij機俊暫法｝Jl血液I130 
阿 上 IA→Al物機酸暫 t主力I血液 I135 
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竹下，合屋，大橋，李3 須古，村1，長谷．保存血稔血ノ臨成的経験 1081 
響＝就キテ充分ナル検索ヲ施行ス J［.ハ足モ必要ナ Jl.-問題ト思考ス。法＝於テ新鮮血輪血ノ研究
＝営リ諸家ガ本問題＝就ギテ研究ヲ聾テグ Jl.-所以ニシテ，余等モ亦保存血轍血ノ研究 .or.~~：； リ先
ヅ第一＝此ノ方面ノ研究ヲ施行セリ。
























過モ常ニ輸血前 Y血隈＝比シテ上昇ノA態ヲ擢鞍セリ。卸チ直後ヨリ上昇ヲ示シ 1時間， 2時
間， 4時間， 6時間， 8時間， 16時間後ニ於テモ常＝輸血自111血鹿ヨリと井ヲ来タセリ n














倒 1制作l…卜仲間出品1;呼吸 搬溢 保存血液保存期間z吸｜棚 ノ種類
j{o( 前日8 87 19 
j{o( 後 90- 8 90+ 3 24 + 5 
f.E 250cc. 1時間後 118 十20108 +21 食離水拘
初日 渡0 0 53歳翌日部肉 。→O 2時間後 110 +12 96 + !) 24 + 5 横並俊保曹建 13日間腫 加存血雪d 君q4時間後 92 -6 100 +13 放40 
16時間後 94-4 96＋日 18 
24時間後 95-3 96+ 9 21 + 2 
品百 60 125 20 36.6° 
j(( 後 100 十40 90 -35 24 十 436.7° 十 0.1°
f.E 430cι 1時間後 78 +18 88 -37 19 - 1 36.9° +o.3° 
液曹葡物建萄糖持事慢性大
令i!J 松O 色 20歳腿骨骨。→O 2時間後 90+30 90 -35 19 - 1 機力日駿保 9日間
髄炎 型型 4時間後 98 +38 90 -35 18 -2 36.4° -0.2° 存血液27 
8時間後 90+30 110 -15 18 - 2 36.0° -0.6° 
16時間後 106 十46 。-35 
j~f 前 90 62 
j(( 後 110+20 60-2 
f.E 250cc. 1時間後 98+ 8 66+ 4 
例 航。 0 17歳慢性腸 B ~B 2時間後 100 +10 66+ 4 向上 10日間重ft症型~~ 4時間後 102 十12 62 0 29 
8時間後 116 +26 66+ 4 
16日寺院j後 109 +18 60-2 
唱え 前 90 80 36.6° 
後； .94+4 81 + 1 一
f.E 260cc. 1時間後 108 +18 67-13 36.8° +0.2° 
何』 i~O ♀ 29歳廻育郎 A→A 2時間後 112 +22 70-10 阿 1ニ 13日間結核 型型 4時間後 130 +40 81 + 1 36.8° +0.2° 
41 
6時間後 102 +12 79-1 
16時間後 80 0 37.0° +0.40 










盆 l｜血医 脈樽 、呼吸 量豊 浪 保存血液例 いc) 時 間最血豚高｛｜ 嶋減塁内側刷物減 蜘｜昇降 保存期間1ノ極 il't
i庄 67 20 36.5° 
i'i 後 118+2 73 十 624 + 4 36.0° -0.5。
症 1時間後 120 + 4 78 +11 20 37.0° + 0.5° 物機酸曹慢性大 200 
例 黒0 色 29歳腿骨々 2時間後 120 + 4 80 十1320 
:l7.3° + 0.8° 主力日保存 7日間0－令A 血液折 事日型 4時間後
120 + 4 71 +4 19 - 1 36.9° + 0.40 
10 8時間後 110 -6 70 + 3 19 - ] 36.5° 。
16時間後 105 -11 66 - 1 19 - 1 36.2° -0.3。
24時間後 112 -4 65 -2 20 36.3° -0.2。
j(( 前Ino 60 20 36.5° 
i在 後 98 -12 84 +24 21 + 1 36.5° 。
百巨 ln寺間後 108 -6 同 -4 18 -2 36.3° -0.2。
慢性感起 150 2時間後 98 -12 72 +12 20 36.3° -0.2° 例 北O 0 41歳様突 向上 12日間D→B 
－；巴~ 
雪印． 型 4時間後
96 -14 54 -6 19 - 1 36.2° -0.3° 
36 8時間後 98-12 60 18 -2 36.2° -0.3~ 
16時間後 100 -10 57 - 3 18 -2 36.0。-0.5° 
24時間後 96-14 58 - 2 3B.3° -0.2° 
f(. 前 118 72 18 36.8° 
後 116- 2 84 +12 21 十 3
症 150 1時間後 116 -2 72 18 36.5° -0.3° 
伊j 向。 0 47歳 下顎骨 A→A 2時間後 120 +2 90 十1822 + 4 向上 13日間キ折 型型 4時間後 104 -14 78 +6 18 36.7° -0.1° 38 
16時間後 108 -10 72 18 36.1° -0.7° 
24時間後 120 + 2 76 + '4 18 36.5° -0.3° 
1084 日本外科資函第 17 巻第 5 貌
施 前 120 66 20 36.5° 
直 後： 132 +12 臼8+22 24 十 4 一
症 1時間後 124日i+4 84 +18 23 十 337.3° +0.8° 
慢性骨 150 2時間後 126 + G so十1419 - 1 伊j 相0 ♀ 14歳 向上 14日間髄炎 A→A 4時間後 118 - 2 79 +13 20 型型l43 8時間後 116 - 4 75+ 9 19 - 1 36.3。-0.2° 
120 86 .－ト2022 + 2 36.6。+ 0.1° 
時間後 109 -11 84 +18 20 
直前 105 20 36.6° ， 
底後 110 + 5 88+ 3 20 
i": 200 1時間後 106 + 1 89+-4 19 - 1 36.8° +0.2° 
伊J渡O 色 50歳E真部肉 O→O 2時間後 105 94+ !) 
20 36.7° + 0.1° 向上 15日間E直 型型 4時間後 112 + 7 95+10 19 - 1 36.4。-0.2° 
46 8時間後 106 + 1 96 +11 24 + 4 37.4° 十 0.8°
16時間後 102 - 3 84 - 1 20 26.8° 十 0.2°
24時間後 108 +3 84 - 1 20 36.6° 。
前前 llO 105 
i'l 後 108 - 2 104 
t£ 1時間後 96 -14 99 -6 食撫水物
例 森O 0 26歳 臨t脚 O→B 2時間後 98-12 105 一 持者駿曹主主 4日間
拠型 4時間後 92-18 105 一 カ日保存血
3 液
8時間後 86-24 94-11 
16時間後 90 -20 84-21 
24時間後 110 104-1 
直 前 116
直 後 118 + 2 92+ 2 
旋 1時間後 112 - 4 82-8 
350 2時間後 110 - G 82-8 
191 務O 0 31歳 間＃Ii 。ー歩B 4時間後 108 - 8 82-8 同上 7日間
lG 書M '!JiM 6時間後 106 -10 80-10 
8時間後 102-14 78-12 
16時間後 108 - 8 80 -10 
24時間後 113 -3 84-6 
f(I 前 122 78 19 36.!J。
f.E 220 if( ~;lt. 132 +10 80+ 2 18 - 1 37.4。十 0.5°
伊j 成。 ♀ 同6歳 間続 O・AB 1時間後 140 +18 90+12 18 - 1 37.7° 十 0.8°同上 8日開
型型 2時間後 132 +10 94+16 19 38.0。+I.lo 
17 
4時間後 138 +16 90+12 18 - 1 37.0。+ 0.1° 
8時間後 130 十 8 76 - 2 18 - l 36.5° -0.40 
i丘 前 117 90 19 
f I 後 118+ 1 94+ 4 18 - l 
Ji£ :10 1時間後 112 - 5 78-12 18 稲荷糠相手
σd 佐0 0 25歳4市5けlj導主~jr.. A-+A 2時間後 116 一‘1 84-6 18 液物機聞主 411 問
事q 型 曹皇制日保
4 4時間後 134 +17 84 - 6 18 - 1 存血液， 
8時間後 116 -] 72-18 18 -] 
21時間後 132+15 84-6 18 
竹下， 合展，大俗，李，須古， 村1，長谷.＇保存血検 血ノ臨床的級験 108.5 
1fi: 前 102 112 
『E 後 102 100 -12 
誌： 200 1時間後 92-10 84-28 
'WIJ 川O 中 2.5歳乳腺炎。→B 2時間後 84-18 102 -10 '"! 6r.l問
担型 4時間後 92-10 96 1G 7 
8時間後 92-10 84 -28 . . 
！日時間後 84-18 。－22
i’E 古1J106 76 
百ピ i在 後 llO+ 4 80 十 4 ． 
結核F炎!: 350 IR年間後 116 +10 90 +14 例 丙0 0 i24歳 同 I: IO日間腹膜 。→O 2時時後 122 +16 102 +26 型 ff.~28 4時間後 98- 8 108 +:'12 
1自時間後 114 + s 94 +18 
的： 前 110 、
‘ I( 後： 115+ 1 2~ -17 、
f；匡 350 1時間後 118 116 -24 結肢性 + 8 
19JJ %-も－ 0 16歳副司Z丸 A→A 2時間後 98-12 106 -34 向 上 24日間
！§に<. 型型 4時間後 112 + 2 120 -20 73 
8時間後 92-18 114 -26 
16時間後 98-12 114 -26 
l白： 前 10 120 
if( 後 10 120 
fit 1時間後 100 -10 94-26 
頚腺結 280 2時間後 90-20 96 -24 ~J 松O 0 20銭 向 上 28日間核 A→A 4時間後 82-28 120 
80 担型
8時間後 84-26 100 -20 
16時間後 80-30 102 -18 ，’ 
24時間後 110 112 - 8 
f(i 前 102 72 20 36.0° 
l(C 後 100- 2 72ー
主匡 250 1時間後 102 68- 4 20 36.7° 十 0.7。
19r 中0 平 40歳頭部腫 B→B 2時間後 !l8 -4 66-6 18 -2 I司 J: 31日間機
85 
丞~ ff.~ 4時間後 108 + 6 - 2 36.6° +0.6。
8時間後 96 - 6 70-2 18 - 2 36.5° 十 0.5°． 16時間後 94 - 8 70-2 18 - 2 36.6° 十0.6°
I任 前 116 ~：J_ 61 37.2。iCI: f& 110 - 6 、
f；長
結節扶 320 1時間後 112 -4 76 - 8 
37.0。-0.2° 
191 iliO ♀ 35歳 甲欣腺。→O 2時間後・102 -14 86 十 2 同 _l: 31日間
股 要~ 型 4時間後 10<1 -12 101 :rn.8° -0.4。86 
8時間後 94 -22 96 十1 36.3° -0.!lo 
24時間後 112 - 4 。十 36.3。-0.9° 
1086 日本外科突函第 17 ~善策 5 銃
直 前 108 70 36.2° 
症 斑 後 110+2 72+ 2 36.5° +0.3° 
頚腺結
300 1時間後 108 72十 2'WIJ 帆O ♀ 22歳 一 向上 32日間核 O→O 2時間後 94 -14 72+ 2 36.8° +0.6° 
90 型裂 4時間後 86 -22 72 +2 






















































































直 前 142 72 19 37.7° I 
直 後 143+ 1 73 + 1 18 - 1 37.7° 。
症 250cc. 1時間後 150 + 8 70-2 21 + 2 大腿骨 拘格差駿曹
例 吉O <'l 55歳顕部骨 O→O 2時間後 152 +10 69-3 18 - 1 37.3° -0.40 主主力日保存 7日間
折 型型 4時間後 145 + 3 75+ 3 20 + 1 血液15 
8時間後 78+ 6 18 - 1 37.8° + 0.1° 
24日寺間後 14 十 4 72 0 18 - 1 36.8° -0 go 
f[( 前 141 93 19 37.2° 
i在 後 129-12 62-31 19 0 37.2° 。
症 150cc. 1時間後 129 -12 72 -21 17 -2 37.5° 十 0.3°葡萄拘糖話事
{91] 木O <'l 24歳様慢突性議起 A→A 2時間後 127 -14 96 十 317 - 2 37.4° +0.2° 液機酸 lG日間
炎 製型 曹達力日保
51 4時間後 133 -8 102 + !) 17 - 2 37.3° + 0.1° 存血液
8時間後 129 -12 98+ 5 18 - 1 37.2° 。
24時間後 128 -18 84-9 18 - 1 37.3° + 0.1° 
l在 前 14.0 84 21 86.2° 
直 後 134-6 84 0 20 - 1 36.3° + 0.1° 
!i£ 1時間後 132 - 8 84 0 24 + 3 86.0° -0.2° 
350cc. 
2時間後 126 -14 78-6 20 - 1 36.1° -0.1° 例 踊0 0 22歳腎石症 。一歩。 向上 11日間
型型 4時間後 122 -18 75-9 21 
。36.6° + 0.40 
33 
6時間後 126 -14 90+ 6 23 + 2 36.9° +0.7。
8時間後 mo -10 86 + 2 21 0 37.0。+0.8° 












































































































































































竹下，合展，大橋，李， 3）（古，村1，長谷．保存血輸血ノ臨底的緩験 1089 
fi'.I 前 110 102 22 36.3° 
：／ 匝f 後 92 -18 105 +3 20 -2 36. 
碇 1時間後 98-12 84-18 18 - 4 36.4。+ 0.1° 
伊j 本O ♀ 25歳肋骨カ 150 2時間後 90 -20 86-16 lX -4 37.1° + o.s> 同 I・. 20日間リヱス 0-•A 4時間後 88 -22 90-12 IX -4 36.8° +0.5° 
59 
8時間後 02-18 88 -14 18 - 4 
16時間後 90 -20 82-20 18 - 4 
24時間後 98 -12 96-6 20 -2 
f({ 前 146 72 
fl( 後 168 +22 84 +12 
f.£ 1n寺間後 158 +12 78 + 6 
例 工O 0 57歳結腸械 150 2時間後 156 +10 78 十 U 向上 21日間A· •AB 
4時間後 140 - 6 72 
62 
8時間後 142 -4 66 - 6 
16時間後 148 +2 75 + 3 ， 
24時間後 148 防十 2 72 
直 前 174 84 24 37.5° 
昔1 後 180 + 6 84 一 22 - 2 37.4" -0.1° 
f：匠 1時間後 178 + 4 78 - 6 2:l - 1 37.4。-0.1° 
慢性政起
、
'WIJ 梶0 0 34歳様突 200 2時間後 178 +4 108 +24 24 向上 22日間A→A 
歩3少、(. 4時間後 178 + 4 84 21 -3 一66 
8時間後 174 96 +12 18 - 6 
16時間後 160 -14 78-6 21 - 3 37.0° -0.5° 
24日寺間後 158 -16 ()0十日 18 - 6 36.5。-1.0° 
百王 前 115 99 19 37.5° 
i在 後 117 + 2 100 + 1 20 十 137.5° 。
症 1時間後 117 + 2 90-9 18 - 1 37.7° +0.2° 
念性穿 250 2時間後 IO i-10 97-2 22 十 338.0。+ O.i0 例 満0 0 20歳孔性腹 0-・・AB 向上 22日間膜炎 4時間後 115 92ー 720 + 1 37.7° +0.2° 
64 
8時間後 105 -10 102 + 3 20 +I 38.2° +0.7° ． 
16時間後 102 -13 90-9 l!J 37.1° -0.4" 
24時間後 104 -11 84-15 18 36.5° -1.0" 
直 前 117 96 
直 後 134 +17 90 - 6 
症
1時間後 118 + 1 72 -24 
伊j i也O ♀ 40歳腹壁筋 230 2時間後 110 - 7 84 -12 向上 22日間タ4少に(. 。『O
65 4時間後 74 ~22 
8時間後 115-2 78 -18 
16時間後 112-5 76 -20 
i直 前 102 122 
”直 後 108 + 6 110 -12 
， 
r.: 勝石症 1時間後 114 +12 104 -lH 
大O 0 27歳並＝十 150 2時間後 114 +12 108 同上 23 Elf苛19f 二指腸 A-. AB 4時間後
潰型島 118 +16 100 -22 





16時間後 108十 6 78ー
24時間後 106+ 4 77 -
直 前 110 98 
あrf~ 直 後 110 102 +4 
250 4時間後 106 - 4 n2 +14 例 新0 0 43歳 ’1'1 ’＇~：； 向上 24日間O→A 8時間後 104 -6 101 + 3 
71 16時間後 108 -2 102 + 4 
24時間後 98-12 92-6 
I在 前 104 108 
[l: 後 104 102 - 6 
症 1時間後 108 + 4 98-10 
fYl1 ~o 宇 42歳 宵癌 270 2時間後 106 +2 110 + 2 向上 25日間O→O 4時間後 98 - 6 106 - 2 
75 8時間後 94 10 100 - 8 
16時間後 102 - 2 8<-5 
24時間後 112 十 8 98 -10 
直前 102 36.7° 
I在 t変 104+ 2 + 8 、
症 1時間後 100-2 + 2 
伊l藤O 0 28歳政壁筋 220 2時間後 102 - 471+ 3 向上 31日間炎 R→B 4時間後 116+14 49+ 5 36.4° -0.3° 
83 8時間後 112 +10 40-4 
16時間後 106 +4 42-2 一 -
24時間後 106 +4 60+16 
｜班 両首 114 54 
後 120十 6 50-4 
fE 1時間後 118 +4 56+ 2 
例 宮0 0 β2歳 胃潰第 350 2時間後 128 +14 72+18 向上 32日間A→A 
89 4時間後 112 - 2 60 + 6 
16時間後 114 .:d t,.6 24時間後 130 +16 +a 
r~r 前 120 78 19 36.7° 
i在 後 134+14 72-6 20 + 1 
症 1時間後 135 +15 66-12 21 +2 36.9° +0.2° 
慢性大 200 2時間後 125 +5 65-13 21 + 2 191 黒0 0 29歳腿骨骨 A→A 同上 32日間髄炎 4時間後 108 -12 G8-10 20 + 1 37.0。十 0.3°
88 8時間後 102 -18 61 -17 19 36.3° -0.40 
JG時間後 105 一1li 63-15 20 十 1:rn.20 -0.5° 
24時間後 108 -12 6G-12 20 +1 36.7° 
直 前倒 72 17 
民（ 後 130+42 60-12 20 十 3
症
1時間後 12G 十36 72 - IS + .1 
竹下，合屋，大橋，李，須古，村11~，長谷．保存血検血ノ l脇氏的経験 1091 
r例 66歳大綱脱 150 2時間後 101 十13 71 - 1 20 +3 向上 35日間穴O 平 1高 A→A 4時間後 118 十30 68 - 4 21 +4 
94 8時間後 98 +10 60 -12 18 + 1 
16時間後 106 十18 68 - 4 20 + 3 
24時間後 108 +20 68 - 4 18 + ] 
i在 前 96 114 
l庄 後 90 -6 120 + 6 
症 1時間後 98 十 2102 -12 
例 松0 0 2!l歳 胃潰蕩 250 2時間後 94 -2 90 -24 向上 44日間O→0 
97 4時間後 86 -10 102 -12 
8時間後 88 - 8 88 -26 
24日争間後 98十 2 90 -24 
j~（ 前 112 70 
症 1~.I 後： 120 ート 8 72 + 2 
例 石O 0 20歳鼻翼依 300 1時間後 120 十 8 60 -10 向上 63日間損 O→O 2昨年間後 118 + 6 60 -10 
100 
4時間後 110 -2 72 + 21 
8時間後 108 -4 76 + 6 
ifl 前 104 66 
i庄 後 102-2 60-6 
症 1時間後 118 十14 65-I 
慢性大 300 2時間後 108 + 4 66 ー191 開0 0 34歳臆骨骨 同上 69日間
飽炎 A→A 4時間後 122 +18 66ー
102 
8時間後 115 十11 68十 2
16時間後 108 十 4 65-1 
24日寺間後 110 + 6 63-3 
1.I 前 14? 66 36.0° 
症 il¥I 後 142 64-2 
例 立O 色 67歳 胃ftil 330 1時間後 l28 -14 63-3 36.0。。 向上 90日間B －~B 2時間後 134 - 8 64-2 36.1° +O.l。
105 
4時間後 120 -22 62-4 
8時間後 122 -20 64-2 
fl¥i王 前 120 59 
ft¥J: 後 142+22 551-4 
j£ 1時間後 145 十25 54-5 
例 向。 0 64歳下頭骨 300 2時間後 114 -6 59ー 向上 103日間癌 B→B 4時間後 118 -2 54-5 
106 
8時間後 90 -30 54-5 
16時間後 74 -46 54-5 




症 直後 172 十30
初j 淋 0 57歳食道桔 300 1時間後 172 +30 - 9 36.9° 十 0.9° 向上 109日間O→O 1041+ 1 107 2時間後 138 - 4 
-. 
2均三、
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、 1淵；；：1~ :11~~1~ － ~1 I ：：：~： I+ 0~901 
j(( t事Ii114 60 
r: 1loi：後 120+ 6 60ー能性調 1時間後 128+14 56-4 
例 開0 0 34歳鹿骨 310 向上 130日間
108 
悩~巳 0→A 2時間後 104-10 62+ 2 
4時間'lit112 -2 72+12 
124時間後 82-32 66+ 6 
正E 前 90 70 
i~（ 後： －122十32 58-12 ， 
f主 1時間後 118 十28 57-13 
191 開。 0 34歳 向上
250 2n~，間後 136 +46 59-11 同上 135日間h→A 4時間後 118 +28 50-20 
109 8時間後 84-6 66-4 
16時間後 80-10 60-20 
~時間後 00 0 66-4 
前 90 70 
I任 後 102+12 60-10 
訂正 1時間後 106 十16 54ー 16
例 開0 0 34銭 向上
250 2時間後 108 十18 54-16 向上 138日間
A→A I 4時間後 02 + 2 81 +11 
110 8時間後 85-5 66-4 
16時間後 84-6 66-4 
24日年間後 84-6 78+ 8 
if( 両1ij 08 94 37.3° 
j(c( 後日日 90-4 
fiE 1時間後 04-4 94 37.2° -0.1° 食里離水物
-wa 甲0 0 ?.7歳 筋炎
270 2n年間後 104 + 6 9日+ 2 構力量日酸曹主主 16日間0-->0 保存血4時間後 106 + 8 108 +14 36.3° -1.0° 液50 6時間後 104 十日 90-4 
8時間後 116 十18 92-2 
24日寺間後 102 + 4 D6+ 2 37.0。-0.3° 
j(( 前 94 108 18 
f{ rilt s - 6 7-0-38 15 - 3 
持： 1時間後 118 十24 86-22 20 + 2 
。『 木O ♀ 盲動f腸iE移 250 2時間後B ~B 116 十22 D0-18 18 向上 21日間
63 4時間後 108 十14 93-15 18 
8時間後 106 十12 90-18 18 
24時間後 114 +20 78-30 20 + 2 
i従前 66 19 36.7° 
Iな後
：；可倒m01+ 6 
63-3 21 十 2
稲液荷拘厳県議格陵1註 1時間後 +60 69+ 3 21 + 2 37.1° + 0.40 
例 t翠O 0 48歳胃潰揚 350 2時！日j後 +10 84+18 20 + 1 曹迷1Jl.n'IL36日間A→A 液
ぜ
：？奇
竹下，合屋，大締，挙， ~i'fi!i＂，村山，長谷．保存血輸血ノ臨床的叙験 1093 
4時間後 145 -25 72+ 6 18 - 1 
16時間後 150 -20 72+ 6 18 - l 36.8° + 0.1° 
24時間後 174 +4 54ー 1218 - 1 36.5° -0.2° 
『£ 前 108 80 
百工 後 116 + 8 90+10 
r,E 1時間後 108 84 +4 慢性臆 350 イ州 施。 ♀ 35歳骨骨髄 O→A 2時間後 106 - 2 110 +30 同上 45日間i1:、< 4時間後 98 -10 104 +24 98 
8時間後 96 -12 108 
、
24時間後 104 - 4 114 +34 
直前 134 72 
r.百 直後 128 - 6 68-4 
-wr 立O 胃癌 300 1時間後 120 -14 68-4 同上 72日間B-•B 
103 4時間後 98 -36 64 - 8 
8時間後 112 -22 94 +22 
i 前 114 60 
fi"'E j({ 後 120+6 60 -
慢性大 310 1時間後 128 +14 56-4 130日間伊l闘0 0 34歳腿，回円，F円・ 向上
随炎
O→A 2時間後 104 -10 62十 2
108 
4時間後 112 - !:, 1’ 72+121 
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過ヲ示スモノニシテ興味深キ事寅ナリ（第33表参！！夜）。
第33表周j作用後現ノ血医，脈勝，呼吸，強温＝及ボス影響
性 1~~~1 病名 最｜時間臨髭 廠時 呼吸 世豊 官邑 保存血液、z吸l棚醐｜昇降 保存期間宥減 ／種類
i'C 両首 102 104 
l在 後 118十16110 十 6
r,i: 1時間後 118 十16130 +261 
例 中O 17歳結核性 220 2時間後 117 +15 110 物機酸曹 4日間0 腹膜炎。『O +6 主主加血液
2・ 8時間後 116 十14101 -3 
16日与間後 110 十 8
24時間後 110 +8 7 -28 
I・夜前 8!) 。“。“ 37.5。
,i(1：後： :+20 80-,-9 23 + 1 37.9° + 0.40 
品E 慢性議起 1時間後 十 2 72-17 20 38.2。+0.7。
伊I班0 ♀ 62歳嫌突 A2→5~ 4時間後 一 2 88 ~ 1 21 - 1 38.2。+0.7° 向上 15日間
47 炎 8時間後 +6 g4_:5 21 - 1 37.0。-0.5° 
16時間後 十16 80- 9 20 - 2 37.2° -0.3° 
20 - 2 36.8。-0.7° 
j(f 前 110 84 20. 37.0° 
j(-{ 後 113十 3 77 ~ 7 21 + 1 37.0° 。
frE 1時間後 135 +25 82-2 20 38.0。+ 1.00 
例 西O 0 36歳脊椎カ 380 2時間後 104 - 6 108 +24 24 + 4 39.！）。 +2.！）。 向上 20日間唖z;:. A-・AB 
4時間後 98 -12 102 +18 19 - 1 37.7° + 0.7° 
57 
8時間後 90-20 86+ 2 18 - 2 36.7。-0.3。
16時間後 96-14 84ー 24 十 437.0。 。
24時間後 98-12 78-6 20 38.4° + l.40 
一 一一一 一 一一一一一
l白： 前 104 66 18 36.2。
正I 後 120+16 64- 2 24 + 6 36.!)0 + 0.7° 
:fi'E 1時間後 120 +16 62-4 25 + 7 
例 開。 0 34歳慢性骨 380 2時間後 102 - 2 80+14 25 十 738.3° +2.1° 世立炎 A-・A 向上 21日間4時間後 102 - ~ ‘1・90+24 20 十 238.6° + 2.4。
60 
8時間後 104 87 +21 I!) 37.7° + 1.5。一 - 1 
16時間後 !l8-6 81 +15 20 - 2 一
24時間後 102 。“ 72+ 6 20 - 2 37.0。+0.8。
一一 一 一一一一一 一一』ー－ 一一一一一一一－
1( 前 100 !)0 24 
j( 後 102+ 2 82-8 25 + 1 
fiE 1時間後 110 十10102 +12 21 -3 
初産量
念性最起 330 2時I均後 96 -4 94+ 4 24 伊j f左O ♀ 軍駐ヲE 。→O 向上 24日間炎 4時間後 106 + 6 82-8 21 -3 
72 
8時間後 110 +10 94+ 4 21 -3 
16時間後 108 +8 !)0 - 20 - 4 
24時間後 llO +10 90 - 20 -4 
4胸、
竹下，合屋，大橋，李，須古，村11，長谷・保存血犠血ノ臨床的経験 1095 
I在 前 1!4 7.8 
f! 後 120 +6 78ー
症 1時間後 116 十 2 84 + (j 
例 鶴0 0 21歳 股H工 150 2時間後 106 -8 78 向上 25日間B-・AB 
76 4時間後 112 -2 84 十 6
8時間後 108 - 6 78 
16時間後 112 -2 72 - 6 
直 前~ 148 72 19 36.6° 
直 後 150 + 2 68 -4 18 - 1 37.2。+ 0.6° 
f.E 1時間後 148 90 +18 20 十 138.3° 十 1.7°
例 安O 0 56歳移動性
200 2時間後 143 -5 104 +32 18 - 1 38.2° + 1.6。同 t 31日間盲腸 B－歩B 4時間後 142 -6 92 +20 19 37.7° 十 1.10
82 日時間後 134 -14 92+20 20 十 138.1° + l.50 
16時間後 140 -8 78 + 6 19 36.8° + 0.2° 
24時間後 132 -16 78+ 6 16 -3 37.3° 十 0.7°
一一一一一一一一一一一一“一一一一一一ーでτ一一一一一ー
直 前 95 138 24 37.7° 
後 119 +24 114 -24 38.4'? + 0.7° 
fi'E 1時間後 124 +29 140 +2 30 + 6 39.2° + 1.50 
慢性起議 200 2時間後 87-8 122 -16 17 - 7 38.3° + 0.6° 初j 坂0 0 19歳様突 同上 32日間
炎 A→A 4時間後 99-4 132 - 6 18 - 6 37-1° -0.6° 
87 
8時間後 105 +10 107 -31 18 - 6 37.1。-0.6。
16時間後 105 +10 108 -30 19 ー も 37.3° -0:3° 
24時間後 110 + 5 105 -33 20 -4 37.5° -0.2° 
直 前 110 100 20 37.1° 
荘1 後 102 - 8 98-2 20 37.1° 。
症 1時間後 98-12 87-13 20 37.0。-0.1° 
'WIJ 五O ♀ 18歳 糞凄 200 2時間後 112 十 2 84-16 19 - 1 38.2° +1.1。同上： 33日間A→A 
91 4時間後 108 - 2 117 +17 24 十 438.2。+I.lo 
16時間後 100 -10 100 22 + 2 36.1° -1.00 
24時間後 92ー 18 94-6 19 - 1 36.6。-0.5° 
直 前 90 80 
直 後 92 十 2 日Oー
症 1時間後 98 + 8 110 十30
例 松0 0 29歳 胃潰蕩 230 20寺間後 80 -10 104 +24 ‘ 向上 34日間。→O
93 4時間後 78 -12 110 十30
16時間後 82 -8 84+ 4 
24日寺間後 92 十 2 96 +16 
直 首官 122 74 
症 直 f設 124 + 2 78 十 4
葡物萄損糠益許手
伊j 官0 0 13畿 ノずンチ 300 1時間後 124 + 2 90 +16 液酸 6日間氏病 O一歩。 4時間後 104 -18 112 キ38 曹主主加血
9. 液
8時間後 96 -26 70 -4 
16時間後 89 -33 72 -2 
鋭前 115 108 if:( 
f.E ifi 後 118+ 3 102 - 6 
例 f1_10 Cl 30銭 ！的宇i・ヵ 350 1時間後 120 + 5 114 +6 同上 S~f 問リエス 0-・A 2時間後 112 -3 106 -2 
22 
4時間後 115 108 
24時間後 114 - 1 98-10 
山：前 91 18 37.3° 
j（，｛後 -24 80 -11 の“aの. +4 一f.E 1時間後 1 - 2 、90- 1 24 + 6 37.2° -0.1° 
例 野O 色 33銭 ~~主~:fl高 350 2時間後 J -14 90 - 1 24 + 6 38.7° + 1.40 同上 13日間O→O 
42 4時間後 96-20 96+ 5 26 +8 38.8° + 1.50 
16時間後 90-26 84-7 21 + 3 38.0。+0.7° 
24時間後 104 -12 90-1 26 + 8 37.6° 十 0.3°
5 号事理委17 f事函費科外本日1096 
保存血輸血J輸血量ト血塵トJ関係第3r頁















~OOcc.1201比 I200cc. I 201閃．
以下！以上｜以下｜以上






















































































































































下降 1 1 1 2 1 1 
上昇 1 3 1 4 。~ ，。u 
37.1°C-37.9。c不型軽 。1 。1 1 。， 
下降 7 4 6 G 4 6 
上昇 11 5 5 6 7 3 
37°C以下 不舞 2 “ の 3 ‘~ 1・1 2 
下降 3 4 () 6 6 () 
副作用雪量現例











~I ~I :HI H:1 37°C以下
保存血輸血ト副作用第S章






























キfg ・M) 6~ 日 5.0% 尿＝呉常ナシ
持ま :, 、 69H 5.5% 血色素尿酸
曹ー 4 99 ~I 10% 尿＝異常ナシ
；主 5 105EI 26.0% 向上力日
血 6 10（）日 6.0% [i］上
液 7 l:!G 1 76.0% 血色素尿
8 138日 35.0% ・尿＝異常ナシ
葡拘加 。67日 1.5% I司 I二
有機血 10 72fl 2.0% fi;] I二
糖洛曹酸液 11 73日 2:0% 向上
液建 12 130 fl 14.5% 血色素尿
ヲ以テ優秀ナルコトヲ詮明スルモノト謂フベシ〈第38,39表参照）。
第38表保存血検血ト副作用（括似内ノ、副作用!ft~7 示ス）
59IBJ 拘機酸曹建加血液 27同（91BJ=33.3%) 
安 静注 食灘＊拘雄主陵曹達方nr血液 5同（ー）
良 川阿 血入 (14制＝23.7%) 葡萄糠溶液物語ま酸曹遠方nr血液 27同（5fB]= 18.5%) 
:. (28[1司＝25.4%）官
51re:1 ~g 機酸曹主主力H 血液 43~白~(14[tlj =32.5% 
職液 食E事・＊拘雑記険曹達加血液 2[1司（ー）
血 注 (14同＝27.4%) 葡萄糖溶液狗提訴酸曹達加血液 6[tlj（ー）入
第39表保存血液ノ種類ト副作用
保存血苧ノ種類 ｜臓血同教｜副作用設現例
物機酸曹達加血液｜ 70同 I 23同（32.8%)
食髄水物語ま酸曹達加血液｜ 7同 I o cー ）
葡萄糖漆液物持基酸曹主主力H血液 I 33同 I 5悶（15.1%)
安＝保存期間ト副作用トノ闘係ハ第40表＝示スガ如ク， 1週間以内16問中4同（25.0%)' l-2 
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第40表保存期間ト副作用
保存期間 ｜｜輪血l司教I副作用例lI副作（53用6頻）度
1-7日 16 4 25.0% 
8-14日a 29 7 24.1% 
15-21日 18 5 27.7% 
22 35日 31 11 35.4% 












150以下 19 5 
151-200 21 12 
201-250 23 1 
251-300 17 2 
301以上 31 8 
第42表血液型ト副作用
｜臨ま｜髄｜昔話l諸君！融｜瓶
O→O 21 6 O→A 5 1 
非液 A－歩A 14 4 O－~B 4 。
務注
B→B 9 1 O→AB 4 1 
血入
A→AB 2 i 
0-・0 11 3 。→A 4 1 
語手 A→A 18 4 0-•B 2 1 血
液 B-•B 9 。“ 。→AB 1 。
注 A→AR 5 2 入
B-・AB 1 1 



















































































2，第3円日＝至＇＂モ持続セリ n 共ノl孫l係ハ輸血前ノ惜温上昇セJl.-桂著明ナリ。 37°C以下ノ揚
合ハ上昇，下降何レモアリテ共ノ頻度ニ大差ナシ。
次＝副作用ヲ作フ場合ハ非i存血液並ニi容血液li:入ノ何レニ於テモ一過性問温上昇ヲ翻ルモ，
,jl 
竹下，合展，大橋，李，須古，村11，長谷，保存血輪血ノ臨床的経験 1105 
8-16時間後ニハ輸血前ノ開温＝蹄リ．以後第1日r1＝ハ向程度 F上昇ヲ示スモ，第2円目ヨリ
注入前ノ開温＝比シ不鐙ナJl.-カ艇度ノ下｜海ヲ示スモノ多シ。
(5) 氷室内保存血輸血後ノ副作用ハ非溶血液並＝溶血液何レニ於テモ，叉保存液ノ如何ニ
拘ラズ新鮮血輸血ト何等異ルトコロナク，然モ使用時＝充分ナル注意ノ下＝37-38°C(40°C以
上＝加温セザルコト）＝加温スルコトニヨリ新鮮血輸血ト全ク同程度ノ副作用（25.4%）ニ制限
シ得）l.-モノナリ。殊，＝葡萄糖i容液拘搬酸曹il加保存血輸血＝於テハ皐ニ15.1%ノ副作用ヲ認メ．
3%葡萄糖i容液ガ保存i夜トシテ最モ挺秀ナルモノナリ。又保存期間，輪血量，血液型ト副作用
トノ間＝人何等特殊ナル闘係ヲ認メズ。
文献ノ、第3編＝掲載。
